


































































(4)メンバー: 感染症専門家 3 名を含む医師 6 名と南極観測センター






































2020年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月
観測隊の動き 隊員決定（6月29日） 夏期訓練
PCR検査
抗体検査
第3回
(11月16日）
観測隊出発
(11月20日)
観測隊帰国
(2月22日)
検疫隔離（11月6日～20日）
第1回
第2回
(11月6日)
第1回
(10月19日)
第4回
(2月21日)
第3回
(1月4～6日)
第2回
(11月21日)
PCR、抗体検査によるスクリーニング・チェックはすべて“シロ”
→「しらせ」乗船までの隊員の行動・健康管理が機能した
乗船前の検疫隔離は、最終的な安全策として不可欠
※抗原検査キットは、「しらせ」乗船中の体調不良者がいなかったため使用せず。
南極観測とCOVID-19
・越冬中、緊急搬出はほぼ不可能
・基地医療体制の限界
どの段階で、どのような対策をとるべきか？
・多くは軽症で気づかず、感染拡大
・急激に重症化し、死に至る可能性
・有効な治療薬なし
・ワクチン接種可能︖
